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(1) ᖹᡂ 26 ᖺ 9 ᭶ 3 ᪥࡟➨ 1 ᅇ㏆␥኱Ꮫࣟ࣎ࢵࢺ࣓࢝ࢺࣟࢽࢡࢫ◊✲Ⓨ⾲఍ࡀᕤᏛ㒊࡛
㛤ദࡉࢀࡓ㸬఍㆟࡛ࡣ㸪኱㜰኱Ꮫ 㔠Ꮚ ┿ ᩍᤵ࡟ࡼࡿ≉ูㅮ₇ࡢ࡯࠿㸪ࣟ࣎ࢵࢺ࣓࢝
ࢺࣟࢽࢡࢫ㛵㐃ࡢ◊✲Ⓨ⾲ 5௳㸦⌮ᕤᏛ㒊 2௳㸪ᕤᏛ㒊 3௳㸧ࡀ⾜ࢃࢀࡓ㸬 
















2) ➟ᓥ Ọྜྷ㸪▮㔝 ᬛ᫛㸪ⰱ⏣ ᴟ㸪͆⌫㠃࣮ࣔࢱࡢ㛤Ⓨ㸦➨2ሗ㸸࣮ࣟࢱࡢጼໃ᳨ฟ࡜
ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡไᚚ㸧͇㸪᪥ᮏᶵᲔᏛ఍ㄽᩥ㞟C㸪Vol.80, No.809,(2014),pp.1-19 
3) ▮㔝 ᬛ᫛㸪͆⌫㠃࣮ࣔࢱࡢ◊✲ືྥ͇㸪㏆␥኱Ꮫḟୡ௦ᇶ┙ᢏ⾡◊✲ᡤሗ࿌㸪Vol.5, 
(2014),pp.145-152 
4) Mizuho Shibata, Norimitsu Sakagami, “Fabrication of A Fish-like Underwater 
Robot with Flexible Plastic Film Body”, Advanced Robotics, Vol.29, Issue1, 
(2015),pp.103-113 
5) Soichi Ibaraki, Tomoya Kudo, Tomoaki Yano, Toshiyuki Takatsuji, Sonko Osawa, 
“Estimation of three-dimensional volumetric errors of machiningcenters by a 
tracking interferometer”, Precision Engineering, No.39,(2015), pp.179-186 
 
 Ꮫ఍Ⓨ⾲㸦 ௳㸧
1) ⏣ᓥ ῟㸪ຍ⸨ 㞞⩏㸪᳃㇂ ⨾⣖㸪஭ฟ ❶㸪ᶞ㔝 ῟ஓ㸪͆ ୰ᒣ㛫ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ㐠ᦙື
ຊࡢ┬࢚ࢿࣝࢠ࣮໬࡟ࡘ࠸࡚ 㸪͇ ㎰సᴗ◊✲㸪Vol.49㸪Ex.1㸪᫓Ꮨ኱఍ㅮ₇せ᪨㞟㸪
(2014-5) 
2) ᐿ㔝 㞞ኴ㸪⏣ᓥ ῟㸪ຍ⸨ 㞞⩏㸪◁ᕝ ග㸪ᶞ㔝 ῟ஓ㸪͆ ᒁᡤ⪔࠺ࢇჾලࢆ⏝࠸ࡓ⪔
࠺ࢇྠ᫬ホ౯ἲ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸫ྵỈ⋡ࡀ㏻Ẽᛶᣦᩘ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚㸫 㸪͇ ㎰స
ᴗ◊✲㸪Vol.49㸪Ex.1㸪᫓Ꮨ኱఍ㅮ₇せ᪨㞟㸪(2014-5) 
3) ᰗ㇂ ᐃᏹ㸪஬⚟ ᫂ኵ㸪▮㔝 ᬛ᫛㸪͆ FPGAࢆ⏝࠸ࡓ14-12⌫㠃࣮ࣔࢱไᚚࢩࢫࢸ࣒ࡢ
㛤Ⓨ 㸪͇➨26ᅇ㟁☢ຊ㛵㐃ࡢࢲ࢖ࢼ࣑ࢡࢫࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ㅮ₇ㄽᩥ㞟㸪(2014-5) pp.61-64 
4) ᶓᐙ ኱㈗㸪஬⚟ ᫂ኵ㸪▮㔝 ᬛ᫛㸪➟ᓥ Ọྜྷ㸪͆ 㟁☢㥑ືᘧ⌫㠃࣮ࣔࢱࡢጼໃィ ホ
౯ 㸪͇➨26ᅇ㟁☢ຊ㛵㐃ࡢࢲ࢖ࢼ࣑ࢡࢫࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ㅮ₇ㄽᩥ㞟㸪(2014-5),pp.57-60  
5) Ᏻ㐩 ࿴㍤㸪஬⚟ ᫂ኵ㸪▮㔝 ᬛ᫛㸪➟ᓥ Ọྜྷ㸪͆ ୕ḟඖ㐃ᡂ☢ሙゎᯒࢯࣇࢺࢆ⏝࠸ࡓ
14-12⌫㠃࣮ࣔࢱࡢᅇ㌿ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ 㸪͇➨26ᅇ㟁☢ຊ㛵㐃ࡢࢲ࢖ࢼ࣑ࢡࢫࢩ࣏ࣥ
ࢪ࣒࢘ㅮ₇ㄽᩥ㞟㸪(2014-5) ,pp.53-56 
6) Kiwamu Adachi, Akio Gofuku, Tomoaki Yano, “Simulation of Rotation Behavior of a 
14-12 Spherical Motor”, Proceedings of the Symposium on Power Electronics, 
Electrical Drives(Speedam2014), Automation & Motion,(2014-6),pp.1282-1286 
7) Akio Gofuku, Yuta Ohkido, Tomoaki Yano, “Evaluation of Basic Performances of a 
14-12 Spherical Motor”, Proceedings of the Symposium on Power Electronics, 
Electrical Drives, Automation & Motion(Speedam2014),(2014-6), pp.1277-1281 
8) Mizuho Shibata, Norimitsu Sakagami, “A Portable Underwater Robot with 
Tensegrity Body Composed of Thruster Units”, Mobile Service Robotics 
(CLAWAR2014),(2014-7),pp.503-510  
－ 22 －
9) Nagayoshi Kasashima, Kiwamu Ashida, Tomoaki Yano, Akio Gofuku, Mitsunobu 
Shibata, “A New Control Method of an Electromagnetic Spherical Motor with Three 
Degrees of Freedom”, Proceedings of ISCIE/ASME 2014 Int.Symp. Flexible 
Automation (ISFA2014), No.ISFA2014-52, (2014-7),pp.1-4 
10) ᅵᒇ ῟୍㸪㟷ᰗ Ꮫ㸪኱ᶫ ೺㸪➉ᮧ ◊἞㑻㸪┿ୗ ᬛ᫛㸪▮㔝 ᬛ᫛㸪͆ ᪂ୡ௦࢔ࢡࢳ
࢚࣮ࣗࢱࡢ1⮬⏤ᗘ⣔ࡢᛶ⬟ホ౯࡜ከ⮬⏤ᗘ⣔ࡢホ౯࡟ྥࡅ࡚ࡢᅽ㟁㺃㉸㡢Ἴ࢔ࢡࢳࣗ
࢚࣮ࢱࡢ඲య࠿ࡽࡢ఩⨨࡙ࡅ 㸪͇ᖹᡂ26ᖺ㟁ẼᏛ఍⏘ᴗᛂ⏝㒊㛛኱఍ㅮ₇ㄽᩥ㞟㸪
Vol.III, (2014-8) , pp.69-72 
11) Kensei Ishizu, Haruki Nakayama, Norimitsu Sakagami, Mizuho Shibata, Sadao 
Kawamura, Shinji Matsuda, Atsushi Mitsui, “Preliminary Experiments of a 
Human-Portable Underwater Gripper Robot for Dexterous Tasks”, Proceedings of 
MTS/IEEE OCEANS 2014,(2014-9),131129-124  
12) ᰘ⏣ ⍞✑, ᆏୖ ᠇ග,͆ᰂ㌾እẆ㨶ࣟ࣎ࢵࢺࡢࡓࡵࡢᾋຊᮦෆⶶᆺጼໃኚ᭦ᶵᵓ ,͇ ➨
32ᅇ᪥ᮏࣟ࣎ࢵࢺᏛ఍ㅮ₇㞟㸪(2014-9) 
13) ᑠ஭ᅵ ဴᖹ㸪▼ὠ ㅬ⏕㸪୰ᒣ ἞ᶞ㸪⚟ᓥ ຬ㈗㸪ΎỈ ᬛᇶ㸪ዟᒣ ㈗ோ㸪ᆏୖ ᠇ග㸪
ᰘ⏣ ⍞✑㸪ᕝᮧ ㈆ኵ㸪͆ᑠᆺỈ୰ࢢࣜࢵࣃࣟ࣎ࢵࢺ⏝∦ᡭ᧯⦪⿦⨨ࡢ㛤Ⓨ͇㸪➨32
ᅇ᪥ᮏࣟ࣎ࢵࢺᏛ఍ㅮ₇㞟㸪(2014-9)  
14) Motoki Shino, Nobuyasu Tomokuni, Genki Murata, and Masaya Segawa, “Wheeled 
Inverted Pendulum Type Robotic Wheelchair with Integrated Control of Seat Slider 
and Rotary Link between Wheels for ClimbingStairs”, The 2014 IEEE 
International Workshop on Advanced Robotics and its Social Impacts (ARSO2014), 
SaCT1.3, (2014-9) 
15) Nagayoshi Kasashima, Kiwamu Ashida, Tomoaki Yano, Akio Gofuku, “Posture 
monitoring method of a multi-degree-of-freedom spherical motor by using image 
processing”,Proceedings of the 9th International Workshop on Microfactory 
(IWMF),Vol.TuAT2.4,(2014-10),pp.1-5 
16) ኱ᇛᡞ ඃኴ㸪஬⚟ ᫂ኵ㸪▮㔝 ᬛ᫛㸪͆ ⌫㠃࣮ࣔࢱ࡟࠾ࡅࡿ⌫㠃ῶ㏿ᶵᵓ࡟㛵ࡍࡿ◊
✲ 㸪͇➨23ᅇMAGDA ࢥࣥࣇ࢓ࣞࣥࢫin 㧗ᯇㅮ₇ㄽᩥ㞟㸪(2014-12),pp.315-318 
17) Ᏻ㐩 ࿴㍤㸪஬⚟ ᫂ኵ㸪▮㔝 ᬛ᫛㸪͆ 14-12⌫㠃࣮ࣔࢱࡢᛶ⬟ホ౯ࡢࡓࡵࡢࢩ࣑࣮ࣗࣞ
ࢩࣙࣥ࡟ࡼࡿᅇ㌿ゅ㏿ᗘ࡜ᅇ㌿ฟຊࢺࣝࢡࡢ㛵ಀࡢᑟฟ 㸪͇➨23ᅇMAGDA ࢥࣥࣇ࢓
ࣞࣥࢫin 㧗ᯇㅮ₇ㄽᩥ㞟㸪(2014-12),pp.311-314 
18) ཭ᅧ ఙಖ㸪ᑠ➉ ඖᇶ㸪͆ ࢫࣛ࢖ࢲ௜ࡁಽ❧2㍯⛣ືᶵᵓ࡟ࡼࡿ㝵ẁ᪼㝆ࣟ࣎ࢵࢺ 㸪͇ィ
 ⮬ືไᚚᏛ఍SI㒊㛛ㅮ₇఍(SI2014), 2F1-4, (2014-12) 
19) ⏣ୖ ᑗ἞㸪ᑠ㇂ෆ ⠊✠㸪⏣ཱྀ ᬡ✑,͆ ࢫࢳ࣮ࣗ࣡ࢺࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ᆺࣃࣛࣞࣝࣜࣥ
ࢡࡢᶵᵓタィ࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ͇㸪᪥ᮏᶵᲔᏛ఍୰ᅜᅄᅜᨭ㒊➨53ᮇㅮ₇఍㸪(2015-3)㸪
817㸬
20) ᶓ⏣ ᡂᙯ, ᰘ⏣ ⍞✑,͆ᰂ㌾እ㦵᱁ᆺࣟ࣎ࢵࢺ࡟࠾ࡅࡿ஧㊊Ṍ⾜ືసࡢᐇ⌧࡜⪏⾪ᧁ
ᛶホ౯ ,͇ ᪥ᮏᶵᲔᏛ఍ ୰ᅜᅄᅜᏛ⏕఍➨45ᅇᏛ⏕ဨ༞ᴗ◊✲Ⓨ⾲ㅮ₇఍ㅮ₇๓ๅ㞟,
(2015-3),㸦ඃ⚽Ⓨ⾲㈹㸧








1) ▮㔝 ᬛ᫛㸪͆ከ㠃యᗄఱᏛ࡟ࡶ࡜࡙ࡃ⌫㠃࣮ࣔࢱࡢ㟁☢⏺ゎᯒ 㸪͇Infolyticaࢭ࣑ࢼ࣮㸪
2014.5.12 
2) 㯤 ೺㸪͆ே㛫࡜ඹ⏕ࡍࡿࣟ࣎ࢵࢺᢏ⾡ࡢ◊✲㛤Ⓨ࡜ࣟ࣎ࢵࢺࡢ๰ᡂᩍ⫱ 㸪͇ᗈᓥ┴⏘ᴗ
⏝ࣟ࣎ࢵࢺά⏝㧗ᗘ໬◊✲఍㸪2014.7.9
3) ▮㔝 ᬛ᫛㸪஬⚟ ᫂ኵ㸪⌫㠃ࢫࢸࢵࣆࣥࢢ࣮ࣔࢱ,⌫㠃ῶ㏿ᶵᵓࡢᒎ♧࣭ᐇ₇㸪
Techno-Frontier2014 ࣮ࣔࢩ࢚ࣙࣥࣥࢪࢽ࢔ࣜࣥࢢᒎ♧఍ ,ᮾிࣅࢵࢢࢧ࢖ࢺ
2014.7.23-7.25  
4) ᑠ㇂ෆ ⠊✠㸪͆ ⛣ືࣟ࣎ࢵࢺࡢ࠾ヰ 㸪͇㏆␥኱Ꮫᮏ㒊࣮࢜ࣉࣥ࢟ࣕࣥࣃࢫ࣑ࢽㅮ⩏㸪
2014.8.23 
5) ▮㔝 ᬛ᫛㸪͆ ࣟ࣎ࢵࢺࡢ㥑ືࢆ༢⣧໬ࡍࡿ⌫㠃࣮ࣔࢱ 㸪͇➨ 1 ᅇ㏆␥኱Ꮫࣟ࣎ࢵࢺ࣓
࢝ࢺࣟࢽࢡࢫ◊✲Ⓨ⾲఍㸪2014.9.3
6) ᖹ⃝ ⱱᶞ㸪㎮㔝 ᜤᕷ㸪㧗⏣ ༤㸪▮㒊 ᙲ, Ώ㑓 ᨻ჆㸪኱ᐩ ᾈ୍㸪▮㔝 ᬛ᫛㸪͆ ᢏ
⾡࣮ࣟࢻ࣐ࢵࣉ࠿ࡽぢࡿ 2030 ᖺࡢ♫఍㸫ࣟ࣎ࢵࢺ࡜⮬ື㌴࠿ࡽぢࡓᶵᲔᕤᏛ඲యࡢ
ᑗ᮶ᒎᮃ㸫 㸪͇᪥ᮏᶵᲔᏛ఍ᖺḟ኱఍≉ู௻⏬㸪2014.9.9
7) 㯤 ೺㸪͆ຊឤぬࢆ㐲㝸࡟ᥦ♧ࡍࡿᢏ⾡࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 㸪͇㏆␥኱ᏛᕤᏛ㒊◊✲බ㛤ࣇ࢛࣮
࣒ࣛ 2014㸪ࣃࢿࣝᒎ♧㸪2014.10.27
8) ᑠ㇂ෆ ⠊✠㸪͆ࣇࣞ࢟ࢩࣈࣝࣃ࣮ࢯࢼࣝࣟ࣎ࢵࢺࡢ◊✲ 㸪͇㏆␥኱ᏛᕤᏛ㒊◊✲බ㛤ࣇ
࢛࣮࣒ࣛ 2014㸪ࣃࢿࣝᒎ♧㸪2014.10.27 
9) ▮㔝 ᬛ᫛㸪͆ ⌫㠃㥑ືࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ 㸪͇㏆␥኱ᏛᕤᏛ㒊◊✲බ㛤ࣇ࢛࣮࣒ࣛ 2014㸪
2014.10.27 
10) ▮㔝 ᬛ᫛㸪͆⌫㠃࣮ࣔࢱ 㸪͇㏆␥኱ᏛᕤᏛ㒊◊✲බ㛤ࣇ࢛࣮࣒ࣛࣃࢿࣝ࠾ࡼࡧᐇᶵᒎ♧㸪
2014.10.27 
11) ᰘ⏣ ⍞✑㸪͆┿✵ໟ⿦ࡢᢏ⾡ࢆ฼⏝ࡋࡓᰂ㌾እẆỈ୰ࣟ࣎ࢵࢺࡢ〇స 㸪͇㏆␥኱ᏛᕤᏛ
㒊◊✲බ㛤ࣇ࢛࣮࣒ࣛ 2014, ࣃࢿࣝᒎ♧㸪2014.10.27 
12) ᑠ㇂ෆ ⠊✠㸪͆ ࣇ࢕࣮ࣝࢻࣟ࣎ࢸ࢕ࢡࢫ◊✲ᐊ࡜ࣇࣞ࢟ࢩࣈ࣭ࣝࣃ࣮ࢯࢼ࣭ࣝࣟ࣎ࢵ
ࢺࡢ◊✲ࡢ⤂௓ 㸪͇ᮾᗈᓥ⏘Ꮫᐁ࣐ࢵࢳࣥࢢ࢖࣋ࣥࢺ㸪ᒎ♧ࢭࢵࢩࣙࣥ㸪2014.11.13 
13) ▮㔝 ᬛ᫛㸪͆ ᶵᲔࢩࢫࢸ࣒ࡢ┬࢚ࢿࣝࢠ࣮࡟㈉⊩ࡍࡿ⌫㠃࢔ࢡࢳ࢚࣮ࣗࢱ͇, ᪥ᮏᶵ
ᲔᏛ఍ㅮ⩦఍ No.14-105ࠕ⏘ᴗ࡟ᙺ❧ࡘ࢔ࢡࢳ࢚࣮ࣗࢱ◊✲㛤Ⓨࡢ᭱๓⥺ 㸪ࠖ2014.12.4 
14) ᶞ㔝 ῟ஓ㸪͆ ⮬ᚊᆺࣟ࣎ࢵࢺ࡟ࡼࡿ⎔ቃಖ඲ᆺ㎰ᴗࡢᐇ㊶ 㸪͇JST࣭㏆␥኱Ꮫ᪂ᢏ⾡ㄝ
᫂఍㸪2015.1.13 




16) ཭ᅧ ఙಖ㸪͆ 㝵ẁ᪼㝆ྍ⬟࡞㌴࠸ࡍᙧ⛣ືయ 㸪͇㞴ᡤࢆ㥑ࡅᢤࡅࡿࠕ⛣ືࣟ࣎ࢵࢺࠖ◊
✲᭱๓⥺㸟኱㜰࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࣁࣈ㸦ࢢࣛࣥࣇࣟࣥࢺ኱㜰㸧㸪2015.3.26 
 ≉チ㸦௳㸧




(2) ᶞ㔝 ῟ஓ㸸⛉Ꮫ◊✲㈝㸪ᇶ┙◊✲(C) 㸪ࠕ⬮ᘧࣟ࣎ࢵࢺ࡟ࡼࡿ⎔ቃಖ඲ᆺ㎰ᴗࡢᐇ㊶ 㸪ࠖ
25420231㸦௦⾲⪅㸧㸦2013㹼2015ᖺᗘ㸧
(3) ᰘ⏣ ⍞✑㸸◊✲ᡂᯝ᭱㐺ᒎ㛤ᨭ᥼ࣉࣟࢢ࣒ࣛ(A-STEP)ᖹᡂ26ᖺᗘ➨2ᅇ ࠙FSࠚ᥈⣴
ࢱ࢖ࣉࠕࣟ࣎ࢵࢺࣃࢵ࢟ࣥࢢἲ࡟ࡼࡿ⮬ᚊỈ୰ࣟ࣎ࢵࢺࡢ㛤Ⓨࠖ㸦௦⾲⪅㸧㸦2015.1
㹼2015.12㸧
(4) 㯤 ೺㸪▮㔝 ᬛ᫛㸪ᑠ㇂ෆ ⠊✠㸪ᒸ ṇே㸪ᶞ㔝 ῟ஓ㸪཭ᅧ ఙಖ㸪ᰘ⏣ ⍞✑㸸㏆␥
኱Ꮫ 21ୡ⣖◊✲㛤Ⓨዡບ㔠㸦ඹྠ◊✲ຓᡂ㔠㸧㸦2014㹼2015ᖺᗘ㸧㸪ࠕᏛ㒊ࢆᶓ᩿
ࡍࡿඛ㐍་⒪ࣟ࣎ࢵࢺ㛤Ⓨࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ᥎㐍ࠖ㸦ศᢸ⪅㸧








࣭ The IEEE 2014 International Conference of Robotics and Biomimetics 
(ROBIO2014) ࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨ
(2) 㯤 ೺㸪▮㔝 ᬛ᫛㸪ᑠ㇂ෆ ⠊✠㸪ᒸ ṇே㸪ᶞ㔝 ῟ஓ㸪཭ᅧ ఙಖ㸪ᰘ⏣ ⍞✑
࣭᪥ᮏᶵᲔᏛ఍ ୰ᅜᅄᅜᨭ㒊 ➨ 45ᅇᏛ⏕ဨ༞ᴗ◊✲Ⓨ⾲ㅮ₇఍ ᐇ⾜ጤဨ㸦2015.3.5 
㛤ദ㸧
࣭᪥ᮏᶵᲔᏛ఍ ୰ᅜᅄᅜᨭ㒊 ➨ 53ᮇ⥲఍࣭ㅮ₇఍ ᐇ⾜ጤဨ㸦2015.3.6㛤ദ㸧
(3) ▮㔝 ᬛ᫛









 ࣭ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ ⛉Ꮫᢏ⾡ᨻ⟇◊✲ᡤᢏ⾡ືྥ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ ᑓ㛛ㄪᰝဨ㸦2008.4.1㹼㸧
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2014.7 
(2) 㯤 ೺㸪཭ᅧ ఙಖ㸪ᮾᗈᓥၟ㆟ᡤ㸦௻ᴗ㸧ࡢ◊✲ᐊゼၥ㸦3Dࣉࣜࣥࢱ࣮ぢᏛ㸧㸪2014.8.28 
(3) 㯤 ೺㸪▮㔝 ᬛ᫛㸪ᑠ㇂ෆ ⠊✠㸪ᒸ ṇே㸪ᶞ㔝 ῟ஓ㸪཭ᅧ ఙಖ㸪ᰘ⏣ ⍞✑㸪⏘ᴗ
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